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A cultivo de Avena sativa em todos os continentes em 
2018, foi de aproximadamente 9,8 milhões de hectares, 
com uma produção de biomassa estimada em 7 mil 
quilogramas de biomassa por hectare.1 A biomassa 
residual de aveia pode ser utilizada na produção de 
energia1 e de carvão ativado.2 O carvão ativado por 
suas características físico-químicas pode ser utilizado 
como coadjuvante de tecnologia.3,4 O objetivo deste 
trabalho foi avaliar parâmetros termodinâmicos de 
carvão de biomassa residual de aveia. 
 Resultados e discussão  
A biomassa residual de aveia foi pirolisada a 400 °C (± 
5) por 30 min. O carvão de biomassa residual de aveia 
gerado (CBA) foi e triturado (≤ 0,01 mm), lavado com 
água destilada e seco a 60 °C (± 3). As isotermas de 
adsorção de tartrazina (TAT) foram obtidas em copos 
de Becker contendo 50 mL de soluções de TAT (6,2 a 
74,3 mg L-1) nas temperaturas de 25, 40 e 55 oC, 
utilizando 100 mg de adsorvente (CBA) e tempo de 
agitação de 30 min. Alíquotas foram coletadas a cada 5 
min, centrifugadas a 3000 rpm por 2 min e a 
absorbância determinada em 420 nm. A adsorção de 
TAT em CBA se ajustou para isoterma de Freundlich 
(adsorção heterogênea) (Tabela 1) como um fenômeno 
não espontâneo5 (Parâmetros termodinâmicos: i) ∆Go: 
7,16 (25 oC), 9,85 (40 oC) e 5,42 (55 oC) kJ; ii) ∆Ho: - 
23,28 kJ; iii) ∆So: 50,47 J; e iv) KFo > 1 (25, 40, e 55 oC) 
(∆Ho e ∆So, R2 = 0,23)). A capacidade de adsorção de 
TAT em CBA é reduzida (5,27 para 4,65 mg/g) com o 
aumento da temperatura (40 para 55 oC) (Tabela 1). O 
valor de ∆S positivo sugere que a adsorção não é 
favorecida pelo aumento na desordem da interface 
sólido/líquido, isso implica no deslocamento das 
moléculas da fase sólida para a solução.6 As 
interações são termodinamicamente instáveis,7 
conforme sugerido pelos valores ∆Go >0. O 
crescimento relativo em culturas de Saccharomyces 
cerevisiae para a concentração de 103 ppm de CBA é 
 
0,74, possibilitando o desenvolvimento de materiais 
adsorventes visando mitigar impactos ambientais. 











R2 0,87 0,88 0,70 
qe (mg/g) 4,96 5,27 4,65 
 
 
KF: constante de Freundlich (mg/g (L/mg)1/n)); KFo constante 
de Freundlich (mol/g (L/mol)1/n); n: intensidade de adsorção; 
qe: capacidade de adsorção no equilíbrio (mg/g). 
 Conclusões  
A adsorção de TAT em CBA se ajustou para a isoterma 
de Freundlich, CBA apresenta crescimento relativo de 
culturas de S. cerevisiae de 0,74, possibilitando o 
estudo de novos materiais adsorventes. 
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KFo (mol/g(L/mol)1/n) 0,06 0,02 0,14 
n 1,02 1,14 0,92 
 
